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Одним з основних елементів успішного ведення господарської діяльності є 
інвестиційна діяльність. Це обумовлює необхідність дослідження сутності категорії 
“інвестиційний потенціал”. Під інвестиційним потенціалом розуміють сукупність 
внутрішніх і зовнішніх економічних ресурсів, що створюють можливості для 
економічної діяльності суб'єктів господарювання. Елементами інвестиційного 
потенціалу є сукупність ресурсних і компетентних можливостей на рівні окремих 
підприємств, регіонів, сфер діяльності країни, що забезпечують мобілізацію і 
трансформацію в інвестиції на конкурентних умовах  
Інвестиційний потенціал виконує функцію матеріальної основи забезпечення 
динаміки соціально-економічного розвитку, кількісні та якісні характеристики якого 
відображають впорядковану сукупність інвестиційних ресурсів, що включають 
матеріально-технічні, фінансові та нематеріальні активи. Інвестиційний потенціал є 
комплексним поняттям, під яким варто розуміти організовану сукупність наявних 
ресурсів (фінансових, майнових, кадрових, виробничих тощо) та можливість розвитку 
підприємства, що досягається через мобілізацію внутрішніх та зовнішніх інвестиційних 
коштів для досягнення стратегічних та тактичних цілей підприємства через механізм 
інвестування.  
Формування інвестиційного потенціалу полягає в створенні додаткових 
інвестиційних можливостей, що можуть бути реалізовані підприємством шляхом 
мобілізації внутрішніх або залучення зовнішніх ресурсів.  
Таким чином, можна вважати, що формування інвестиційного потенціалу 
складається з наступних потенціалів:  
1) ресурсно-сировинного (забезпеченість запасами основних видів природних 
ресурсів);  
2) трудового (трудові ресурси і їх освітній рівень);  
3) виробничого (сукупний результат господарської діяльності в регіоні);  
4) інноваційного (рівень розвитку науки і впровадження досягнень науково-
технічного прогресу регіону);  
5) інституційного (ступінь розвитку провідних інститутів ринкової економіки);  
6) інфраструктурного (економіко-географічне положення регіону і його 
інфраструктурна забезпеченість);  
7) фінансового (обсяг податкової бази і прибутковість підприємств регіону);  
8) споживчого (сукупна купівельна спроможність населення регіону). 
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Формування інвестиційного потенціалу відбувається за рахунок поступового 
накопичення інвестиційних можливостей, що не можуть бути реалізовані 
підприємством миттєво. При цьому в економіці інвестиційних можливостей завжди 
більше, ніж наявних інвестиційних ресурсів. 
Підводячи підсумок можна сказати, інвестиційний потенціал визначає 
можливість підприємства вкладати кошти (капітал) у матеріально-речові та особисті 
фактори виробництва для забезпечення умов нормального відтворення або отримання 
очікуваного прибутку. Він є вирішальним фактором економічного зростання, 
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Публічне адміністрування в Україні на сьогоднішній день знаходиться на етапі 
активного розвитку, це пов'язано із соціально-політичним становищем в країні, зміною 
законодавчих нормативно-правових актів.  
Публічне адміністрування - це взаємодія публічних адміністрацій з юридичними 
і фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів та виконання основних 
функцій: орієнтуючого планування, яке визначає бажані напрями розвитку, створення 
правових, економічних та інших умов для реалізації інтересів учасників взаємодії, 
розподілу праці, кооперування та координування діяльності, а також моніторинг 
результатів[1]. 
Об'єктом управління  публічного адміністрування виступає суспільство, 
суспільна діяльність, а суб'єктом – органи виконавчої влади. Взаємодія суб'єкта і 
об'єкта утворюють процес управління [2]. 
Публічне адміністрування ділиться на два типи: прямий та непрямий. Прямий 
забезпечує надання публічних послуг населенню завдяки державним установам, а 
непрямий надає послуги громадянам або постачає товари приватним організаціям за 
умови фінансування через урядові контракти [3]. 
